Aquaculture in the Classroom Teacher Workshop by Jill Sunderland
  
Registration Information 
 
Course Name:  
□ Opportunities in Aquaculture, May 17-18, 2012 
□ Aquaculture in the Classroom Teacher Workshop, July 16-18, 2012 
□ Fish Culture Techniques, October 15-16, 2012 
□ Recirculating Aquaculture Systems, October 17-18, 2012 
□ Aquaponics and Hydroponics, October 19-20, 2012 
 
Name: ______________________________________________________________________________ 
Institution:__________________________________________________________________________ 
Address: ____________________________________________________________________________ 
City:   _______________________ State:  _____ Zip: __________   Country: ______________ 
Phone: _________________________________ Alternate Phone: _______________________ 
Email: ______________________________________________________________________________ 
Gender: __________ Age: ________      Occupation: ______________________________________ 
 
How did you hear about ACTED? ______________________________________________________ 
 
Registration Fees (Check the appropriate boxes) 
 
□ $300, Opportunities in Aquaculture 
□ $200, Aquaculture in the Classroom Teacher Workshop 
□ $300, Fish Culture Techniques 
□ $300, Recirculating Aquaculture Systems 
□ $300, Aquaponics and Hydroponics 
□ $50, Late Registration Fee (10 days or less) 
 
Total Registration Fees:    ___________________ 
 
Payment By:   □ Check  □ Visa  □ Mastercard   □ Cash 
 
Card Holder Name: __________________________________________________________________ 
 
Card Number: ________________________________  Exp. Date: _______  Security Code: __________ 
 
Signature: __________________________________________________________________________ 
 
 
Please fax or mail registration information to: 
 
Jill Sunderland 
Harbor Branch Oceanographic Institute at Florida Atlantic 
University 
5600 US 1 North, Fort Pierce, FL  34946 
Ph. 772.242.2506   Fax. 772.465.5743 
Visit us at  
www.aquaculture-online.org 
for more information about 
the workshop content, 
accommodations, and travel. 
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